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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kadar hemoglobin dengan 
produktivitas kerja tenaga kerja Wanita pada bagian jahit kerah di PT Rodeo Semarang.  
Populasi penelitian ini meliputi tenga kerja wanita yang bekerja pada bagian jahit khususnya 
bagian kerah di PT Rodeo, sample diambil dengan membatasi populasi yang memenuhi criteria 
inklusi. Besar sample memenuhi criteria adalah 32 tenaga kerja wanita. Penelitian dilakuan 
dengan menunjukkan penelitian analitik dengan pendekatan cross sectional.  
Dari hasil analisis dengan korelasi Product Moment Pearson hubungan antar kadar hemoglobin 
dengan produktivitas kerja di peroleh harga r=0,6628 dan p=0,000 ini berarti semakin besar 
kadar hemoglobin, maka semakin besar produktivitas kerja. Sedangkan hubungan intake kalori 
dengan produktivitas kerja diperolelh harga r=0,04087 dan p=0,020 hal ini berarti semakin besar 
intake kalori, maka semakin besar produktivitas kerja.  
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif bermakna antara 
kadaar hemoglobin dan intake kalori dengan produktivitas kerja tenaga kerja wantia pada bagian 
jahit kerah di PT. Rodeo Semarang.  
Untuk tenaga kerja yang kadar hemoglobin, intake kalori dan asupan besinya kurang agar 
mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi dan bagi pihak perusahaan agar 
memberi makanan tambahan untuk tenaga kerja yang intake kalorinya kurang.  
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